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У статті розглядається історія встановлення київських пам’ятників Тарасу 
Шевченку (1919–1939 рр.) в контексті утвердження радянської моделі 
вшанування пам’яті поета.
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Протягом	 70-річного	 панування	 в	 Україні	 радянська	 тота-
літарна	 влада	 активно	 маніпулювала	 образом	 та	 ідеями	 Тараса	
Шевченка,	 використовуючи	 незаперечний	 авторитет	 народно-
го	поета	 як	 знаряддя	для	досягнення	власних	політичних	цілей.	
У	світлі	ідеологічних	вказівок	партійних	лідерів	Шевченко	поста-














1	 Список	 лиц,	 коимпредложено	 поставить	 монумент�	 в	 г.	 Москве	 и	 дру-






Перші	 радянські	 пам’ятники	Шевченкові,	 роботи	 скульпторів	
Сергія	Волнухіна	і	Яна	Тільберга,	встановили	у	листопаді	1918	р.	




його	 (Шевченка)	 батьківщині,	 Україні,	 ні	 Центральна	 Рада,	 ні	
Скоропадія	не	 згадали	його,	 бо	 вони	щиро	 чули,	що	 він	не	 їхній,	
що	вони	являють	з	себе	тих,	проти	котрих	він	боровся	все	життя,	
і	коли	б	Тарас	Григорович	був	живий,	він	був	би	з	нами,	а	не	з	«са-
мостійною»	Україною,	…бо	 він	 наш	федераліст,	 а	 не	 самостійник.	
І	 ми	 крикнемо	 самостійникам:	 геть	 руки	 від	 дорогого	 поета-му-
жика!	Хай	живе	Радянська	влада	на	Вкраїні!	Хай	живе	Радянська	
влада	 в	 усьому	 світі!»2	 А	 29	 листопада	 1918	 р.	 в	Петрограді	 нар-
ком	освіти	А.В.	Луначарський	зауважив,	що	відкриття	пам’ятника	
українському	 поетові	 збігається	 з	 радісними	 звістками,	 які	 над-
ходять	 з	 України.	 Там	 знову	 революція,	 яка	 може	 закінчитися	










Проте	 у	 Києві,	 який	 лише	 5	 лютого	 1919	 р.	 залишили	 вій-
ська	Української	Народної	Республіки,	 відзначення	58-х	 роковин	






4	 Центральний	 державний	 архів	 вищих	 органів	 влади	 і	 управління	 України	
(далі	—	ЦДАВО	України).	—	Ф.	166.	—	Оп.	1.	—	Спр.	52.	—	Арк.	128.




















Цього	 дня	 у	 Києві	 з	 нагоди	Шевченківського	 свята	 відбули-
ся	 дитячі	 ранки,	 концерти	 та	 вечірні	 вистави	 у	 театрах.	 Проте	








Як	 зазначає	 мистецтвознавець	 Вадим	 Павловський,	 гіпсо-











Погруддя	 простояло	 лише	 чотири	 місяці.	 На	 початку	 верес-
ня	 1919	 р.	 денікінці,	 захопивши	 місто,	 скинули	 й	 розбили	 його	
























Питання	 про	 встановлення	 у	 Києві	 пам’ятника	 Т.	 Шевченку	
знову	було	порушено	у	1923	р.	Київський	 губвиконком	11	берез-
ня	1923	р.	 вирішив	 спорудити	його	на	постаменті,	що	 залишився	
від	демонтованого	пам’ятника	графу	Бобринському11.	Також	були	
пропозиції	 встановити	пам’ятник	Шевченку	в	Університетському	
7	 Павловський В.	 Шевченко	 в	 пам’ятниках	 1861–1964	 /	 Заг.	 ред.	
Ю.	Лавріненка.	—	Нью	Йорк,	1966.	—	С.	19.
8	 Національний	музей	історії	України.	—	Ф-22310.
9	 Павловський В. Шевченко	в	пам’ятниках	1861–1964.	—	С.	19.
10	 Шевченковське	свято	//	Більшовик.	—	1920.	—	13	березня	(№	58).	—	С.	2.
11	 Пролетарская	правда.	—	1923.	—	11	марта.





монументу	Кобзареві	 офіційно	 не	 згадувалося.	 Влада	 переймала-













ційній	 творчості,	 яка	 відображала	 віковічне	 незадоволення,	 бунт	
трудового	селянства	проти	поміщиків,	проти	багатіїв»14.	
Будівництво	 розтягнулося	 на	 чотири	 роки,	 впродовж	 яких	
скульптор	М.	Манізер	запропонував	10	варіантів	пам’ятника.
1	 грудня	 1935	 р.	 комітет	 у	 складі	 товаришів	 С.	 Косіора,	
П.	Постишева,	П.	Любченка,	В.	Галицького,	І.	Якіра,	В.	Затонського,	
І.	 Шелехеса	 та	 А.	 Хвилі	 обговорив	 перший	 проект	 монументу.	
Пам’ятник	являв	 собою	скелю,	на	 верхів’ї	 якої	 стоїть	фігура	пое-
та.	На	нижніх	виступах	скелі	автор	розташував	дві	групи	з	12	фі-




12	Мокроусова О.	 Нездійснена	 мрія:	 до	 історії	 пам’ятника	 Тарасу	Шевченку	
в	Києві	/	Мокроусова	О.	//	Пам’ятки	України.	—	2014.	—	№	2.	—	С.	74.
13	 Центральний	 державний	 архів	 громадських	 об’єднань	 України	 (далі	 —	



















жінок,	 які	 уособлювали	 тяжку	жіночу	долю.	У	центрі	 композиції	
закутий	у	кайдани	кріпак	тягнувся	до	тих,	хто	уже	взяв	у	руки	ка-
міння,	 вили,	 сокири	 та	 рішуче	 здійняв	 бунт	 проти	 царату.	 Поет-
революціонер	 ніби	 брав	 участь	 в	 усьому	житті	 кріпаків,	 заклика-
ючи	їх	до	повстання.	Передбачалося,	що	пам’ятник	буде	заввишки	
10–11	 метрів,	 з	 них	 сама	 постать	 поета	 —	 4	 метри.	 Запланували	
закінчити	 виконання	 всього	 пам’ятника	 у	 бронзі	 та	 граніті	 через	
12–15	місяців,	тобто	на	початку	1938	р.17
27	 березня	 1937	 р.	 Політбюро	 ЦК	 КП(б)У	 схвалило	 остан-
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Нові	керівники	України	на	чолі	з	першим	секретарем	ЦК	КП(б)
У	М.	 Хрущовим	 у	 травні	 1938	 р.	 створили	 урядовий	 комітет	 по	
проведенню125-річного	ювілею	 з	 дня	 народження	Т.Г.	Шевченка.	
Головою	 призначили	 драматурга-орденоносця	 О.	 Корнійчука20.	































23	 Павловський В. Шевченко	в	пам’ятниках	1861–1964.	—	С.	26–27.






Макогон.	 Зокрема,	 він	 дає	 відповідь	 на	 питання,	 чому	 Хрущов	
вирішив	 відправити	 до	 Канева	 виготовлену	 для	 Києва	 фігуру	
Шевченка:	 «Вирішити	 долю	 майбутнього	 пам’ятника	 зібралася	
комісія	під	головуванням	Тичини.	Побачивши	статую	Шевченка,	
висотою	3,6	метра,	ми	відчули,	що	її	розміри	не	відповідають	під-




У	 листопаді	 1938	 р.	 новий	 проект	 пам’ятника	 Т.	 Шевченку	
в	Києві	був	остаточно	прийнятий	урядовим	Шевченківським	комі-
тетом	і	затверджений	постановою	Раднаркому	УРСР.	Спорудження	
пам’ятника	 вирішили	 провести	 без	 запроектованих	 навколо	 ньо-
го	 гранітних	лав	 і	ваз.	Начальник	управління	у	справах	мистецтв	
















25	 Тарахан­Береза З.	 Святиня.	Науково-історичний	 літопис	 Тарасової	 Гори	 /	
З.	Тарахан-Береза.	—	К.,	1998.	—	С.	409.
26	 ЦДАГО	України.	—	Ф.	1.	—	Оп.	6.	—	Спр.	505.	—	Арк.	12–13,	14.
27	 Велике	 свято	 соціалістичної	 культури	 //	Пролетарська	 правда.	—	 1939.	—	
8	березня	(№	54).	—	С.	2.
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«Сталинская	бюрократия	возводит	памятники	Шевченко,	но	с	тем,	












В статье рассматривается история установления киевских памятни-
ков Т. Шевченко (1919–1939 гг.) в контексте утверждения советской 
модели памяти поэта.





The article presents the history of installation of Taras Shevchenko monu-
ments in Kyiv (1919–1939) in the context of establishment of the Soviet 
model honoring the poet’s memory
Key words: Taras Shevchenko, monument, Kyiv.
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